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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DEL ·EJERCITO
l. Maderas ex6ticu.
3. Maderas de IllOgal para ese;¡,.
Re!aci6n de los a,.tkulos o p,oduc'os ~
,.a cuya adquisici6n se admite la nm..
ctW1'tncio ext,afl.jtra en 101 'stnricios,
del Estado aurante el año 1929 (1)•
JI
PRODUCTOS KETALUaGJCOlS
A).-Hicrros :v /Ke,os.
8. Lingotes de hierro sueco .,
planchu laminadas y bola. proce-
dentes del pudelado de aquQ.
9. FerroaleaciOnes, exceptíIadM
las de ferroman¡aneso y ferrosilicio.
10. ' Blindajes de todal clases.
11. Aceros dulces o hierrol per-
filados de doble T, Han O no eal-
vanizadOl, de mál de 600 milfmelr.
de altura.
u. Idem, íd., (d., en U, de ..
de 600 milímetros de lado mayw.
13. Idem, íd., íd.• en L, de ....
de 300 melímetros de lado ..,..
14. Idem, fd., (d' l en T. de ..de aoo milí~troa C1e lado,...,.... '
15. Aceros duloes n p~
pnlimentadas, en frfo.
16. Anclas forjadas para~
17. Hoguesde hierro o aana ...
dulado para calderas.
18. Chapas especial.. para a6-
deos de di'11a.D1Ol1 y tranño~
elktricos de menoS de medio ......
metro' de eapeIOr.
19. Ac.ero comprimido pua o-
misM de cilindros de' Jdqm- ...
riftall.
. I
B}.-Otros _tGles :'1 .-v.u.
20. Estaño eu panes.
:n. Nfquel ea paDeII, pl--'"
hilOll o tubos, sea o no U*i*ííi"'
22. PIadDo. pJwri& .... -tubol. ' • ...
lobornes, para la {abricaci6a. de caJa.
tas de 'armas de fuego.
3. Carbón para uSO de la ..'ftl-
gaci6n de altura de 101 baquea -
combate.
4. Goma arábiga en ter.roo..
S. Nitrato de sosa de Chile•
6. Algodón en bruto de fibra ~­
tao
7. Puzolanas.•
I
PII.ODUCTOS NATURALES
Ministerio de Ecouomfa NadoaaI
PON'B
Sefior Director general de 101 Re·
gistros y del Notariado.
(De la Gaclea n1Sm• .8).
PARTE OFICIAL \ s. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
_
______' '\ vido disponer que el apartado A)
del artículo quinto del real decre-
REALES ORDENES tode :n de diclembroe de 1925, tal
¡C0IJ;10 ha quedado redactado por
'mandato expresado en el artículo
. lIIIIierio de JllSlicia y Culto i tercero dcl real decreto-ley número
I ' \ 2.411, de 1928, de 24 de diciembre
Núm. 57. último publicado en la Gaceta del
11m. Sr.: El apartado, A) del ar- ! 25 del mismo I?es, en cuanto se r«:-
tículo quinto del áal decreto-ley ¿e 1fi«:re a desahUCIOS para. el es~blecl­
ai de 4iciembre de 1925, tal como' miento d~ la propia ~ndu;stna del
ha quedado redactado conforme a lo 1propletano, tenga apllcacI6n ¡sola--
m.Deladp 'por el real decreto-ley nú- mente cuan~o se trate de ~rasla~at
mero'.4IJ, de 24 de diciembre deIiOLl lo~al objeto del desa!tuclo la 10-1928~ publicado en la Gaceta del 25, du~tna que desde un. a!10 an~es .del
exi,e, pata. que pueda prosperar una aVlso, por lo menos, V1:ll1era e]~clen.d~manda de desahucio fundada en' do en otro l<;Jcal el dema.nd~nte , p~ro
la necesidad del propietario de iria-¡ no cuando se trate de una Instal'a~l6n
tal.r en el local su propia industria, nueva conservando la del antiguo
que uta tea 'ejercitada. por quienel l local.' .
han de ocupar el que sea objeto del De rea! o~de!, lo dIgO .. V. l. Pl:-
; .detabucio, en otro local desde un ra. su conoc~mlento y efectos conSl-
aJo ...~ del aviso. -- ¡Ulentes. Dial ~arde .. V. 1 mu-
No puede ofrecer duda alguna el chos afios. Madfld 7 de enero de
precepto expresaio en cuanto al re- 1939.
'quitito etenciaJ de que el propieta-
'iioftDp ejerciendo su industria en
-e' ..... ' local, desde un afio antes del
'• .,&jo al artelldlttario. Pero la rea.-
lí.jWrlc'~ tantos y tan diferentes
calOa'."', 'apenu publicado el pre-
·c.... ] .... aludido, se ha plantea-
,do,Ia~~6a, para cuya soluci6n
M de.~, acl~6n, de si tal
precepto ea 'aplicable o no al caso
; .;·d~ que - rropietA!ío alegue nece-
.Iíta,r ,~I loca para uutalar, no pre-
" siHmutL_h ,.úu1Datriaque venía
. tj~ndo..ino una industria igual
. tomoaapliaci6n deJa que ya ejerce.
:.:, ;'}AlIDIiue el espfritudel'decreto re-
-:_.~ó eH suficiente claridad Gto-
,'dos·... preceptos, es notoriamente
,: ~l de cree solamUlte pueda estimar-
, se pl'OCl84Iente el desahucio' cuando
í;~.~ de ~trasladar» UD establecí-
; y' ,-J8fp iad~al y no tIe .dupliCllotlt (1) Los iDteresados. eD sus re-
,1Ql& indutria mediante UDa RgUD- clamadones, ten,inin que demostrar
-, ... iDMalación, ha de 'Ser con~" su eondici6n de productor español
;f/t#. ..,. mtar litigiol perjudicial.. éOD arreglo a lo establecido <en el
;~'~ 1011 inter~OI aclaru el aníé:ulo primero del reglamento pa-~~~ de q.ae ..'trata en tú- ra,aplicación de la ley de 14 de fe-
i'~'''''' OÚOlca .. rad.... b~o de 190'1 y dem's d»posicionel~. a -.1".' .1 v~telI.
~,,,,, .
~~~ ..
© terio de Defensa
9 de enero de 1929 D.O"'6
acceliorios para
en los ~~~ de
de arco ,voltáico,
carbones para el
F).-Alumbrado por gas.'
E).-Maquinaria y aparatos par. ce"tra-
les y Unecu.
hasta D}.-MlJltrial eUcfrico pora iu'olDc:o-
nes de alNMbrado. '
IV,
MATERIAL ELECTRICO
q,-Cables eléctricos.
A).-Aparatos de medida.
78. Alternadores de alta frecuen-
cia.
79. Máquinas dfnamoeléctrlcaa, de
corriente continua () alterna, de mú
de z.oóo caballos de fuerza llbsor-
bidos en régimen normal.
So. Máquinas dinamooeléctricas vo-
lantes, d.e corriente continua o al-
terna, de velocidad reducida, con
arreglo a la siguiente tabla:
De SOO a 700 caballos de fuerza,
en régimen normal y menos de 100
revoluciones por minuto.
De 701 a '-000 caballos de fuer-
za, en régimen normal y menos de
120 revoluciones por minuto.
De 'r.OOI a 1.500 caballos de fuer-
za absorbida., en régimen normal y
menos de 150 revolunciones' por tui-
nuto.
De 1.501 a 2.000 caballos de fuer·
za, en régimen normal y menos de,
:JO<) revoluciones por minuto.
81. Electromotores de corriente
continua ° alterna de más dez.ooo
I
~:l~llos de fuerza, en régimen nor-
82. Transformadores de corriente
64. Instrumentos de m~dida eléc- alterna. de más de 1.000 kilovatios,
trica de precisión aperi6dicos (vol-, en régimen normal o tensión de tra·
dmetros, amperímetros y volildmetroa). bajo, superior a, 35.000 voltios.
65. Instrumentos de medida eléc-\ 83. Electromotores para tracción
trica aperiódicos registradores (am- I eléctrica (ferrocarriles o tranvI¡¡.s) de "
perIm,etros, voltímetrog y vatime- i.más de, 150 caballos de fuerza y sus'
tros) . " accesonos.
66. Vol~ímetl"os electroe~tá.ticos. l' 84. Electromotores de cualquier
,67. IndLCadore~ d~ cornen,te má· I clase o potencia, siempre que se ha-
xlma y de cortaCIrcUItos, T'eglstrado· 1 llen directamente acopladotl a mi-
res. . f quinas.herramientas de artes gráfi-
68. Apa:-atos, de medIda p,ara. en- cas u operaciones en general.
sayos de ,a.lslamlento y capaCIdad de i. Nota' Las potencias en régimen
redes de distribuci6n. . normal' para los dínamos, electro.
_ 69. Apar~tos de contacto y de se- motores y transformadores se en.
nales eléctncos. , , I t~enden con arreglo a las pre5Crip~
,70 • Aparatos electItcos para me-; clones del reglamento alemán de
dlca de t~mperatu~a. . , ; Ingenieros elec.tricistas.
71. Ap~ratos, electr!cos, magnétl-l 85' AparatDs de interrupción o
cos ~ ópttco~ de medlda~ Y,_S~.íl.j;-, de seguridad de tensi6n inferior a
ces~nos destmados a laboratonos y 750 voltios para oentr:aJes y líneas
gablDetes de eIl:sayos; ¡ de más de 3.000 amperios de inten-
7'2. ElectrodlDamometros. l' sidad de servicio. (Interru.ptores,
conmutadores o cvrtacircuitos).
B).-Electroóptica. ,8'5.. Aparatos de inte~rupción o
segundad para alta tenSión de más
73. Proyectores eléctricos y sus \ d~ ,35.000 voltios de tensi6n en ser-
accesorios, menos los carbones. ViCiO. ,CIn,terruptcr:es., conmutadores,
74. Trenets completos de alum.- cortaCIrcuitos, pararra.yos y desear-
brado en campaña gadores):-
. ,87. Equipos eléctricos para loco-
moteras eléctricas.
88. Acumuladores de ferroníquel.
75. Cables submarinos. ,
76. .Piezas especiales;' excepto el
matenal ais1la.nte; ~áIasuspensiQn
de. hilos <i.e troleyy cables de. acero 89. Aparatos'y
emJ:llomado,ccindestin\? a elec'trifi"¡.alumbrado por gas
cacl6D. d.e líneas. férrea'5. . . ~rróca.r.riles.
'. . .'..--, .
SI. B'.sculas a.utomáticas,.
lOO kilo,;.
52. MotodclFw.
53. Aparatos registradores de ve-
locidad, sistema (lHas!f:r», para jo- 77. Lámparu
comotoras, sus piel" de rep~sto 'J. exceptuados ~OI
rollos de papel para los mlsmos y mismo.
aparaotos registradores de \'elocidad. '
-en las vías de ferro<:arúI.
54. Máquinas para fabr.ío::ar y ex-
pender los billetes. en las taquillas
y accesorios para aquélla'>•.
55. Máquinas, herramienta's x:eu-
máticas de remachar, taladzar, buri-
lar, pintar y' perforar.
56. Parachoques especiales ti-
dráulicos o de glicerina para esta-
ciones férreas cabezas de línea.
57. l'irómetros para lo!:omotoras.
58. Miquinas frigor$ficas ~ara
amoniaco y ácido carbótlico.
59. Excavadoras y palas automá-
ticas.
60. ]¡quipos para soldadura eléc-
trica.
61 Rectificadores de vapor de
mercurio.
62. Alzas automátiau.
63. Hornos, muflas para el trata-
miento. térmico de los aceros y cri-
~oles de plombagina, platino o
cuanDo
111
Máqu.inal motoras. o/1eradorasy apara-
tos en general.
© Inlsterio de Defensa
23. Tubos de lat&l o de' cC?bre es-
tirado sin soldadura, de diámetro
superior a 60 milímetros.
%.4 Planchas laminadas especia-
les para coqdensadores de mAquinas
marinas.
25. Tubos, metálicos tlexibloee o
articulados.
26. Alambre de cobre, bronce o
latón de más de ocho milímetros de
diámetro.
27. ,Soldadura de plala en ch.
paso
z8. Equipos para cocli~s automo-
tores de ferrocarril con motor Dile..
lOSel o semi-Diessel.
'9. Motores de aceites pesados
(Diessel o semi Diessel) parace~­
tralee de re!lerva en los fe¡:rocarn-
les electrificados.
30. Motores de gas de potencia
superior a 300 caballOCl.
..JI. Gas6genos para motores de
más de zoo caballos por unidad.
32. Maquinaria y aparatos em-
pleados en la. fabricación de ácidos
para la elaboraci6n de pólvoras y
explosivos. , ,
'33. Cilindros escarchadores em-,
pleados en la \ fabricación de mo-
neda.
34. Co!,tadores mecánicos auto-
máticos de cospeles parao acuñación.
35. Máquinas de torcular y de-
más auxiliares para la acuñación de
moneda.
36. Hileras para estirar metales
laminados.
37. Máquinas y aparatos para ~n­
sayts de materiales.
3~. Máquinas especiales para la
elaboración del tabaco.
39. Máquinas compresoras para
lp.gumbres, azúcar, sal, etc.
40. Máquinas amasadoras, mez"
dadoras de harin,a., con tapa protec-
tora, parada instantánea, para ins-
talaciones y descargas y' vuelcos au-
tomáticos.
41. Trenes completos para la
elaboración de la galleta o pan pa-
ra las tropas de campaña.
42.' Hornos de hierro tubulares y
de otros sitePlas, pata la cocción
de pan en los estabfecimientos de
Intendencia.
43· Quebrantarrocas y perforado-
ras.
44· Sondas rotatorias al diaman-
te y atla,ratos de sondeo movidos
mecániéamente. '
45· Máquinas de imprimir, pla-
-, nas y rotativas.
46. Máquinas de compon~r para
imprenta.
47. Máquinas para fotograbado,
fotl)tipiá y litogr.aiía.
48. Máquinas para ampliar y re-
ducir J!'l'abados. .
49· Má.quinas segadoras y ualla..
doras. ;
50.' Máqu).nas ".<le .seÚar.
O. O. aúm.6 9 Ó'~ entro de 1929
solar.
terrestre.
mínima.
y
inisterio de Defensa
l· liS. R.esortes y aparatos de recu-' profundidades del mar y su super-. . peraci6~ para las piezas de Arti. fideo
Material accesorio para servtclOs de 'Jt-Illerla. 140. Idem de radiaci6n
cendios J' salvamentos. 119. Elementos y aparatos espe- 141. Idem de radia'Ci6n
90. Bombas de vapor para incen- ciales. con destino a las piezas de 142. Idem de máxima y
dios. Artillería. 143. Barómetros.
91. Escalas telesc6picas. .120. Automóviles tipo pesado pa- 144. Ane6metros.
92. Desoensoroes. ra el aHastre y carga del material 145. Psicr6metros.
93. Sacos de salvamento. y piezas de recambio para los mis- 146. Evaporímetros.
94. Aparatos de respiraci6n arti-
I
'mos, solam.~D~e en el número y de 1147. Velet·as especiales.
ficial para bomberos. las caractenshcas que no pueda su- 14S. Admidómetros.
. 95. Ca.rretes de manga en carre-¡ ministrar. la producción n.acional en 149. Cronómetros.
blla o carto. cada pedIdo que se haga, dentro del IS0. Ecuatoriales y círculos meTÍ-
96. Cinturones de cuero, especia- plazo que se fije. dianos.
les para bomberos. . I 121. Carros-hornos de campaña 151. Anteojos meridianos.
97. Lámparas de se~ndad para sobre dos.y cua~ro ruedas. 152. ·Idem de paso.
uso de los .bomberos. . 1a2. Calas-cocmas de idem (ther- 153. Cron6grafos.
98. Carr~cubas metálIcas, de mo- mos) para transporte a lomo. J 54. Péndulos eléctricos.
delos espeCIales, para, oe;J tran~porte 123. Acero fino en bandaa para 155. Péndulos para determinar la
d~ agua para el servICIO de mr.en- carPelores. . fuerza de la gravedad.
dIOS. 124. Acero fino en cintas para 156. Sismometr6grafos.
VI muelles de cargador. 157. Sismocopios.
12.5· Aparatos p.ara 8Ondeo:s y co- 158. Sismógrafos.
Armamento y maieriai para usos mili- rrederas para medlT la velOCIdad de 159. Heliótropos.
tares. los buque'S, para uso de la marina 160. Heli6statos.
99. Hornos de ~as para el '!'eco- de guerra. 161. Catetómetros.
ciclo de discos y cascos para cartu- 126. Taxímetros. 162. Termómetros.
chos de armamentoportAtiJ. 127· Torpedos ~ sus elementos. 163. Termoba.r6grafos.
100. Hornos eléctricos para el 12S. ;\lgodón nItrado, solam~~te 164. Bar6grafos.
temple, recocido y fusión de meta.- la canh~ad q~ no .pu~da summI6- 165. Mare6metros 'especi¡¡:les.
les, excepto los electrodos de ar- trar la I~dustn:¡ naSlUnal dentro de 166. Mareógrafos especiales.
Mn. cada pedido que se le haga. 167. Polímetr05.
101. Capas _cuproniqueladas para 129. A~aratos de sefiales eléctri- 168. Flexímetros.
envueitatl. cas «Ardols", «Scott.. y. otros. 169. Teodolitos; taqu{metros, foto-
. 102. Piezas de Artíllerfa de cali- 130. Aros de aoero SID soldad~ra teodolitos y fototaquímetros cuya
bre superior a 305 milfmetros; tu. para llantas de ruedas del matenal apreciaci6n azimutal o zenital sea
bc:-. y manguitos para las mismas. rodado.. . menor de' veinte segundos sexages)..
103. MáquillM para fabricaci6n y 131. CamIOnes automÓViles d e males o medio centígrado centesimalcar~a de pólvora y explosivos, caro cuatro ruedas motoras. 170. Niveles de visual hor:zontaÍ
tuchel'1a, espoletas, estopines y ce· b 132. t~otores tornos, para glo- que monten tubo~ de nivel cuyo l'a-
bot de toda. cla~s para u.os mili· . os cauMvo:':"~t b d dio de curvatura exceda de doce me-
tare.. . 133· a..~"os, ca,r ura ores, bu- tros.
104. Aparato. de corrección, pre.. Jías, maderas espeCiales, cables y
dicci6n y mando para tiro y' los de cintas de acero, cuentavueltas .rue- 171. PlaTllrnetr05 v curvimt'Ircs.
óptica y .telémetr.... das especiales que no se produzcan 172. Pantógrafos.'
105. Maquinaria para el bar~ en España,. metales.. espeCIales (du- 173· Máquinas para oakular.
lUIdo' de tubo. y mat1~it08. de Ar. ro-aluminio en tubos y perfiles) ga- IJ4. Anteojos y gemelos de cam-
tiUerla y para el rayado de cafio- solina, aceites .espeCiales, c~aras pana y de mar.
••; pren.as y martillos de embuti. fotográficas, placas. ,fijadores y de- 1765. Anteojos telemétricos.ci6D y forja. para ArtiUeda. mlls productos fot<>tráficos, altíme- J7· Lentes y prismas.
106. Torres y cl1pulas blindada. ti os•. bar6grafos, 'brújulas, clis6me- 17S7. Microscopios.para .marina y I'berra. 1tros, Indicadores de ,pllot&je y de de. J7· Accesorios para la microgra-
"'07. Cronógrafo., velodmetrOl. riva y todos los que sirven para de- fía. .
...oto. de caída y deroá., para' terminar la ruta, cuando sean des- .179, Id~m para las preparaclonee
"1IIOS. baliltic:ol tinados a aviaci6n mIscrosc~loa.s.
;IGt. Apuat~ para medir 1.. ea-. 134.. Estufas de' de.infección lo- J80. Aparatos de proyecciones.nct~. de los explosivos. com6vlles, carruajes, automóvftes li- 181. Idem fotográficos. l'
1C19. ·J!:apwaoret. geros y pesa.dos para conducci6n de 182. Lentes para. aparatos de to~o-
110. Globos, cometas y acceso- enfermos y heridos, mesas 'de ope- grafía y tubos de nIVel pa·ra los mls-
tíos .para aerOltaci60 militar. raciones de movimiento autom'üco mos. . .
IIJ. Material para .ubmarinoe. o a pedal y tanques-filtro.. J83· Accesonos y reC3ll1lbIOS para
IJ2•.!Periscopio. para .ubmarinos 135. Aparatos-tipo para ensayos aparatos de. Astronomía]. Mete~l~~ropl~ose ..hidroplanos y sus ane~ y experimentos de aeronátftiéa. ~, Geo~esla. MetrologIa yOphca.
)Oli de manejo'.y maniobra en el n1í- 136. Máscaras de protecci6n eon- 184.. CIntas de ~cero y de trama
mero. y.QNl l....car~ca. que tra gases de .guen:.a. y laborlltcu:iD 1 metálica ~ara medir. '.
'80 'pueda .~inistrar la producciÓD a¡>aratos 'Ilroductores de humos y .ISS..Muas parlantes d.e~tlnadas a
DacIonal en cada pedido que. le ha- nieblas. nIvelaCIOnes.; de alta, preCISIón. ,
.p dentro del pJuo que se fije. .137. Chapas de acero corrientes 186. AgUjas náuticas, sex;tantes y
• 113. (A!Jles metQicos de conten- o especiales de más de 50 milímetros demás apa~atos de observacl6n .pañ
ci6n para globos. dp. espesor. la navegaCIón.
1 J4. Botes ple.B]lbles ' . 187. PesaJS y medidas de precisi6n.
• lJ.S' Bombas "!JlirSOD. Weil. Be- VII J88. Aparat.os de comprobaci6n
llevl1le y anltlogas con destino a los pa1'a Metrolog¡a;. . .
barcos de guerra' MATERIAL CJENTIFICO, DOCF.NTE y m: 189. Balanzas de preclsI6n.
. 1'16. Chapa ck acero '.sueco es- GABINETE : 1.90· Apar.atos para dividir, de pre-
pecial P!l~ pontones, ~de dime'IlSio- - CISIón, en re~la y ~frculo. .J; JlesmWmas de 2,53, a 2,81 de 1aE- Matcríol y aparatos de Astronomía Me- J91. Tonllllos mlcromé~r.lcos.~"F por 1,20 a 1,25 metros de ancho .tereología, Metrologio, 0ptica, Topogra- 192. Compases de precIsIó~. ' .
.' y 1,66 a J,88 milÚDetro. de 1'f1IeIO. fía y Geodesia. 193· Mapas.
-117· "AparatOl y ·acoesorios para 13S. Term6m.elros de .precI'sl·ón. 194· Atlas. .buaoL . 1 J95· Globosg~gráficos y a'Stron~
, 139· Idem Pira temperaturas de micos, ·.mudos o parlantes.
J;:~,'"
@
71, 9 de mm» de 1929 D. O. dato ,
Nota.-1As autocam,iones, camiotle-
tas, autotanques, aut06mnibuI, moto-
bombas, autobombas, para el riego o
incendios; autoambulancias, apisona_
doras, volquetes, tractotes, nslOs, mo-
tores de aviaci6n, industriales y m-a-,
rinos de gníal o cabrestantes y demás
vehículos de motor podrá. proceder
d·el extranjero en las condiciones que
señala! el real decreto-ley de 31 de
mano de 1928 y demb disposiciones
vigentes en la materia. Asímismo
quedarán .sometidos 'a la legislación r
especial por que u rige la Comisión
Oficial del Motor y del AutolJI6vil,
los artículos expresados e. 101 epí.
graf.es 52, 120, 131, 133, 134, 135 Y
252 en cuanto Se destinen a,1.. indus-
tria' automovilista o a la a.iui6n.
Madrid 31 de diciembre de 11)38:-
Aprobado, - Andea.
D","SDI.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la insuRCia que'
V. E. cursó a este Ministerio 000 su es-
crito de :¡8 de diciembre últiale, pr6mO-
vida por el auditor dedivisiÓII D. Rai-
mundo. Sánchez~Rojas y Paredes, audi-
tor de esa Capitanía g;,eneral, eIl $úplica .
de que se Je conceda el pase a la situa- .
ción de disponible voluntarw; teniendo
en cuenta lo que prescribe -lá real orden
circular de 10 de febrero de 1936 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 33), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle el
pase a dicha situación, con re¡i4encia eh
Miranda. de Ebro (Burgos), es las con-
diciones que determina la real orden ci-
tada. I
De real orden lo digo a V. E. para'
su conocimiento y «más efecte¡. Dios
250. Colchones de am~o para
forros de calderas de vaper y tubu-
laores.
251. Jarcias de abaca.
252. Rodamientos de bol...
253. Sellos de acero para fechas.
254. N~ores autom'ficos.
255. Pergaminos para títutos pro-
fesionales. '
256. Impresos para v·alores del E&-
tado.
257. Instru,mentos de ID_ica de
viento y percusi6n.
258. Cables de abacá para máqui-
nas de extracci6n en las minas.
259. Subsistencias para el Ejérci.
to de mer y tierra en )farrtHlC'OS; pero
para que puedan adquirirse de la pro-
ducci6n .extranjera, deberá preceder-
acuerdo del Gobierno, oí~ previa.
mente la Secci6n de Defe.sa: de la
Producci6n del Consejo de lt E·co.
nom!a Nacional.
260. Tablesta.cas metálicas.
261: Máquinas d-e escribir.
247. Meno y cli1Mtilaniliu..
248. DimetidifeIiDamina , difeni-
lamina.
249. Anhidrido arseniOM.
241. Reactivos químicos, excepto
los ácidos nítrico, sulfúrico, clorhí-
drico y amoníaco.
242. Productos químicos orgáni-
cos, excepto el toluol y _el formol.
243. Fósforo vivo o amorfo.
-244. Nitrato potásico.
245. Sodio.
246. Cloro.
Productos químicos.
XIII
XII
Medicina y Sa1tidad.
XI
233. Aparatos y linternas para fa-
<ros.
234. Lámparas especiales! de di-
versas cla~ para faros, sus acceso-
rios y recambios.
235. Canillas para amparas de in-
-candescencia.
236. Cristales p'ara linternas de f",-
ros.
237. 'Cepillos especia'les para fa-
ros.
238. Petr6leos especiales para fa-
ros y señales. .
239· D«;p6~tos osei)Qntes de pe-
tr6leo.
2"~, Boyás especiales, sonoras y
lumIDosas. .
Varios 'materiales ! efectos para fams
y señales fMrítimlJS.
C) Dcsinfección.
231. Aparatos ólptico-medical~s,
mecanoterápicos, con sus acceSOrIOS
y demás "aparatos para ~econocimien­
tos médicos y sanitarios que no sean
de producci6n nacional.
232 • Instrumentos de cirugía ocu-
lar, traqueotomía e intubaci6n.
221. Esterilizadores y esteril,izova-
porígenos. I
222. Cubas d-e inversi6n para des-
infecciones.
223. Le.vadores y mezc1adores des-
inf-edantes.
224. Carros para el transporte de
materias contaminadas a los labora-
torios. .
225. Desinfectantes químicos, ex-
cepto el sulfato cúprico, el sulfato fe-
rroso, el fenol y sus simi1aore! deri-
vados de ~ hulla, agua oxigenada,
hipoclorito de 60sa, anhidrido sulfu-
roso, ácido cianhídrico.
226. Crisoles.
227. Aparatos para desinfecci6n
por el formol.
228. Idem para producci6n de gas
sulfurose-sulfúrico.
229. Cámaras portátiles para ga-
ses.
230. Pulverizadores blanqueadores.
cámaras frigorífic~ para. depósitos de
cadáveres y otros servicios públicos.
:220. Máquinas de absorcióp para
la limpieza de habitaciones.
ef
HIGIENE URB~NA
inisterio de
B) lTtIrios senJicios de ,"gime.
Material para instalaciones de
. - ,,1
\
a_ ,
A) Material para calefacciones.
213. Radiadores y accesorios para
calefacci6n de coches de ferrocarril.
:zOI. _Mármol de Italia y negro' de
BBgica.
20C). Prismas -y lIemipri6mas para
ihminaciÓD natural de dependencias
..bterráneas. /
210. Losetas ndiantes para loea-
tb.
211. Cristales-lunas.
212. Hierros decorados por estam-
pllci6a.
KdDLUJtS PAltA snVICIOS DE HIGIENE
Y SANEAMIENTO
VIII
C) Mataderos.
216. Aparatos esterilizadores de
.ames contaminadas y carros pan el
~rte .de las mismas.
D) Sn'Dieio" general de laboratorios -le
, . h;gie7fe. I
217. Aparatos y mat-erial de eD!ra-
yo. y análisis para laboratorios de
BiJtoJogia, Biología y Bacteriología.
IX
y.wS fIIideriales y efectos pMa C01U-
trueci6n.
A) Lifll/Xesa.
213. M4quin'as-escobas o reraderas
para la limpieza ptíblica.
B) SanetJm4mto
214- Apa.ra101 para .la depuraci6n
1Iiol6gica de aguu residuales.
21$. Bombas neumáticas locom6-
Yiles para la limpieza de pozos ne-
pIIe.
11)6. Modelos clásicos de Anatom1a:
, Embriología.
197. Preparaciones para el micros-
atpÍo.
191. Cristales y dispositivas para
apazatos de proyecci6n.
199- Aparatos de Física! y Quími-
ca para la enseñanza elemental y su-
perior en cada especialidad.
200. Matraces, cápsulas y.tubos de
cristal y porcelana para altas tem-
peraturas y destinados a laboratorios.
:JOI. Calbrlmetros y dem~ apara-
IDI para pruebas y análisis filsicos y
qafmicos.
:J03. Material de cristaografía.
203. Alfileres, cajas y~ mate-
.-e. de Entomologia..
2Of. EnoeracJps es¡>eci.a.lu.
20$. Eltuchesde dibujo.
-. Papeles especiales para acua-
nIalt y lavado de ·planos.
201. Papeles preparados para foto-
pafía, excepto los al citrato y bro-
..r. corrientes.
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ORDEN DE SAN HERIlENE·
GILDO
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de aq¡er.clo con la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
mellegildo, se ha dignado dieponer
que la :real orden circular de 4 de,
abril de 1923 (D. O. n11m. 75), poT
la que se concedía la cruz de dicha
Orden al comandante de Caballerfa
D. Joaquin BeIÚtO López, Be en-
-tienda ~tificada en el 8entido de
que la antigüedad que debe asig-
n'rsele en fa referida cruz, es fa
de primero de septiembrf; de lepO,
otorgl1ndole J.a¡ peD5wn de la mis-
ma con la anti~ad de :a8 de ju-
lio de 19:16 Y la. placa· con la de :a8
de julio do 11928.
De rea10rden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deIDÚ efectPI.
Diol guarde a V. E. much~ dos.
Madrid 7 de enero de 1929.
O\UMIW
Brior Pr~dente del Couejo Su.
premo del Ej~rclto y Manila,.
Sdor Capit4n ..tueral de. la primera
regi6D.
S~or...
llELACION OUE SE CITA
Cabo, Juliián Villanueva Díaz, del
regimiento Húsar. de Pavfa, 20.'
de Caball«fa.
Otro, Luis Sesma Rioja,del regi-
miento Dragones de Numancla, 11.°,
del AnDa•
Madrid 7 de enero de 19&C).-Lo-
lada.
El Director I ....~.
ANTONIO LeSADA
REEMPLAZO
ESCIIlO. Sr.: En Yilta del .crito
eH V. E. do :a2 eH diciembre Idxí-
mo puado, dando cuenta a eete Mi·
nilterio de haber declarado de nem-
plazo por enfermo con carkter pro-
vwional' a partir de:l dia 8 de no-
viembre dIrimo y con rellidenda en
ee~ Corte. al capitán de Caballería,
disponible por enfoermo en esta Il"e-
gi6n. D. Fernando Fern&dez P6-
rez; el Rey (q. D. g.) l!Ie ha 8e1'Vi.
do~ la det«miDaci6n de,
V. E., -por estar ajustada a 10 dis-
puesto en la real orden~ de
9 de diciembre de 1925 (C. L. n6-
mero 2.41). '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchO& aloe.
Madrid 7 de enero de ;1929.
ARJ)ANAZ
Señor Capitán general de la: primera
regi6n. '
Señor Interventor pneral del Ejál-
cito.
~ _ ••1.". ,crtI CIIIIIr
DESTINOS·
_ .. .~.....,..._••F -_
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha
tenido~ bien aprobar la designación he-
cha a favor del teniente de Infantería
(E. R~), con de«ino en el regimiento
León núm. 38, D. Aurelio Sancho Gar-
cía, para el cargo de Inspector Jefe del
Cuer,po de ~a Guardia urbana de Mur-
cia; disponiendo, al propio tiempo, 'que
el citlldooficial quede en situación de
disportible voluntario en la tercera re-
gión, ~ún previene la real orden de
primero de agosto último (D. O. nú-
mero 167).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás 'efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
8 de enero de 1C)39.
ARDANAZ
Sdior Capitán general. de la primera
regi6n.
Seftores Capitán general de ta t~cera
región e Interventor general del Ejér-
cito. .
•
IRcl•••• 1I1Iltlrll
DISPONIBLES
AJtDANAZ
S'eñor...
J.. Todos los jefes y oficiales que es-
tando destinados en Africa, pasen a si-
tuación de disponible, reemplazo por en-
fermo u otra análoga, cumplirán al ce-
sar en las mismas dentro de su empleo,
el tiempo que le falte del plazo de mí-
nima permanencia en que estuviesen cum_
pliendo al pasar a ellas.
2.· Esta obligación queda extinguida
si al cesar en las referidas situaciones
les corresponde la aplicación del apar-
tildo a) del artículo segundo del real de-
creto de 9 de truÍyo de' J924, o con ante-
rioridad ascendieron al empleo inmediato.
. 3.· El párrafo cuarto del artículo
séJrtiIIo del real decreto de 9 de mayo
de 1924. se entenderá derogado, por opo-
nerse su aplicación a 10 preceptuado en el
artículo primero del real decreto de 15
de julio de 1925. ' ,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de enero de 1929.
•••
DESTINOS
(
Se601'•••
" CirCfllM. Eumo.· Sr.: De con~
formidad COIl 10 proiJaeelo por' el
Comandante geDftal del Real Cuer-
po de Guardi.. Alabarderoe, el Rey
. Ctrctlltw. Excmo. 'Sr,: En VJ'sta de (q. D. g.l se ha servido disponec
.las que el pelnSOnal que se cita en la $'.
. dudas surgidas sobre la interpreta'- guiente relaci6n, pase destinado a
CÍÓft ~ debe darse a algunos preceptos la· Escolta Real, en la que Jeb~rá
... real decreto de 15 de juJio'de 1925 ca.u!l3lr alta en la revista de Comisa-
Ce. L.~ 214), que dicta normall para rio d~l mee actual.
e1destUlO y permanencia en Africa del De real orden, comunicada por el
penooaJ dei Ejército, el Rey que Dios señor Ministro del Ej~rclto, lo digo~) ha te8i40 a bien disponer 10 si- a V. E. para su conOClIDiento y de-
a-eate: mú e~toe. -Dios guarde a V. E.
Sefior CApitán «eneral de la primera
regi6n.
, Seftor IntenoentOC' general del Ejército.
ARDANAZ
Dirección general de Instrucción
y Administración
:ADQUISICIONES. - PRORROGA
, DE CONTRATO
Señor CapitÚI general de la octava re-
gióft.
Señores Capitán general de la sexta re-
1Pón e Intenentor general del Ejér-
cito.
,uarde a V. E. muchos afios. Madrid
• de enero ele 1929.
ARDANAZ
REEMPLAZO
Éxcmo. Sr.; Conforme con lo solici-
tado por el auditor de división del Cuer-
po Jurídico Militar D. Pedro A1varez
VeUatí, en situación de disponible for-
zoso en esa región, el Rey (que Dios
¡uanie) ha tenido a bien ooooederle el
pase a situación de reemplazo volunta-
rio, con residencia en la misma región,
con arreglo a 1u reales órdenes de 12
de diciembre de 1900 y 12 de noviembr~
de 1920 (e. L. núm. 237 y 517, rrapec-
tivameute).
De real orden lo digo a V.' E. para
111 conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. 'Madrid
a de enero 4Ie 1929.
Clrnil.. EzaDO. Sr. 1 El Rey
(q. D. I.J. eJe acuerdo CClIl lo que
,.....Ieee la coadld6n "randa ele
>; 1M _Ieaa del contrato celebndo
JlIOf _te IllllMteRo con «ColllerCial
PiNlll» S. A., adjudicataria de la
.bMt& ,"criAca4a en 27 de ~o
cJe. -~I9J,'tI para el eumfai.tIro de <:6-
1Dáfti' ca. •• ~.~~ a 101 &U.
,tolll6ri1et del 'JtJtrdtOi ha teDido a
biea df.." q1l8 el~ con-
~" , ..... F«I'Ofado por el do
- 1IQ19. ,
Derila1 ont. lo etilO a V. E. pa.
ra ... cqaod.'-to '1 deJUi eÑCtOlI.
Dioa.par" a V. E. 1Il~ a40e.
Madrid 7 de .... de 1919.
AltDAJUZ
© Ministerio de Defensa
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ARDANAZ
Señor CapitÚl general de la terce·
ra regi6n.
....... lI'lIIIII'II
ASCENSOS
Señores Capitanes generales de 13 cuarta,
quinta y sexta regiones.
Señor Interventor general del ·Ejércit:>.
por 106 de dicho empleo que deseen
ocuparla, en el término de veinte
dias, a partir de la publicaci6n de
esta disposición, considenindose nu·
lae las instancias que tengan entra-
da deepués del plazo 6eñalado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de ;1929.
ARDANAZ
Seiior...
CirCular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de comandante o capi-
tán de Artillería en la F-ábrica Na-
cional de proooctos. qufmicos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido dispon'er se
anUlIlcie a concurso para que pueda
ser solicitada por los de dichos em-
pleos que d'eseen ocuparla, en el tér-
mino de veinte días. a· partir de la
publicaci6n de esta disposición, que-
dando nulas las instancias que ten-
gan entrada en este Ministerio des-
pués del plazo señalado.
De real orden lo digo a v.. E. pa-
ra su conocimiento y demás: efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 7 de enero_de "929.
ARDANAZ
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de teninte de Artillería,
en comisi6n, en la Fábrica de Tnt-
bia, en las condiciones que determi·
na la real orden circular de 14 de
julio de 1927/(D. O. núm: JS6~, el
Rey (q. D. g.l se ha lfervldo dI8PO-
ner se anuncie a concurso para que
pueda !ter iIOlicitada por 108 del ci·
tado iCmp}eo que del'een ocuparla,
en el término d·e veinte días, a par·
tir de la publkación de esta disposi-
ci6n, quedando nulas lu instancia.
que tengan entrada en este Minis-
terio después del plaz~ sefialado.
De1real orden lo' digo a V. E. pa-
ra su conocimient0"'i demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1929.
'ARDAMAZ
DESTINOS
S-eñor...
Señor ...
EXlemo. Sr. : Como resultado del
concurso anunciado - por rea.} orden
de 2 de noviembre último (D. O. nú-
mero 247), para cubrir una vacante
de capitá~ 4e Artillería. en la Comi-
si6n de movilización de Industrias
civiles de esa regi6n, el :Rey (que
Dios gúarde) se ha servido designar
para ocupada al del. citado empleo
D. Manuel Gallego Calatayud, des.-
tinado en el regimiento de Costa I
núm. 3.
•
El Director general,
ANTONIO LoSADA
•
A lIluxiliar mayor.
RELACION gUE SE CJTA
Señor...
D. Felipe Groslli Fernández, con
destino en el parque del regimiento
mixto de Artillería de Menorca.
I
A auxiliar principal.
,
D. José Rosado Báez, con destino
en el parque y rQerva de Artilleda
de la segundaregi6n "! .prestando sus
servicios <en el "DepOelto de arma·
mento de Málaga.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El 'Rey
(q. D. g) se ha servido conceder en
propuesta reglamentaria de ascen-
sos, el empleo inmediato que se cita,
a los auxiliares de almacenes del
personal auxiliar de Artillería com-
prendidos en la siguiente relaci6n,
asignándoles la efectividad de 20 de
diciembre próximo pasado, que les
corresponde, debiendo continuar to-
dos ellos en 106 mismos destino. en
'lue actualmente se hallan.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo_digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
m~hos años. Madrid '7 de eneró de
192 9.
CirculM. ExCDU>. Sr.: Existien-
do una vacante de .comandan~ o
capitán de Artillería en la flbrica
de Trubia,el Rey (q. D. g.) &e ha
servido ,di6poner se .anunck a con-
curso. para que pueda. 98T solicitada
A auxiliar de prlmera. clue.
D. ~ro Alfonso G<llUález, con
destino en el parque del regimiento
mixto de Artillería de Tenerife.
A awdliar de legunda clue.
D. Juan Montilla Cord6n, con dcs-
tino en el parque de la Comandan-
cia de ArtiUería' de Me1illa.
, ,Madrid 7 de enero de 1929.-,-Lo-
sada.
Señor Capitán g~eral de la terce-
ra reIlÍÓD.·
Jñdo a los beneficios- del capítu-
lo XVII de la vigente l~y de reclu-
tamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto6.
Dios gu'31P<1e a v.. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de ·J929.
ARDANAZ
sa
I
e ode O©Mi
JULIO DE AltDANAZ
Señor (:apitán g~eral de la segun-
da región.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) 6e
ha servido conceder el empleo de
alférez de complemento. con anti-
güedad de esta fecha. al subo1icial
del sexto '1'egimiento de Artillería ti-
g~ra,D. lGid()¡t'o Orón Antonia. 8CQ-
Excmo. Sr.: El Rey (q. ,D. g.) se
ha servido conceder ~l empleo de
alférez de complemento, con anti-
güedad de e&ta fecha, al suboficial
del sexto '1'egimiento de Artillería
ligera, D. JoSé Lull Gim~noez, aco·
gido a loe beneficios del capítu-
lo XVII d~ lA vigente ley de lI'echi·
tamiel1w "1 'I'eemplazo del Ejército.
De real or.den lo digo a V. E. pa-
ra 8U conocimiento y demás efect~.
Dioe guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de -enero de IJ92~.
ARDANAZ
Sermo. Sr.: El R(!}' (q. D. j'.) ..
ha eervidoOO1lceder ~l empleo de
alf6rez de complemento de Artille-
na, al 8uboñcial del ~gimiento de'
Costa núm. 'J , ,D.. :AotoJlioMarti·
lI.ez dtl Salatar Moya.Ilo, acollido a
,los- benefici~ del capítulo XVII de
-la vigente ae.y de reclutamiento y
reeJnpl~o del Ejhcito.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. DiosguaI"oe á V. A. ~. mu-
Ch06 años. Madrid 7 de enero de
1939.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir, en -propuesta reglamen-
taria de ascensos, el empleo superior in-
mediato, con antigüedad de 29 de di-
ciembre último, al teniente del parque y
reserva de Artillería de la quinta re-
gión, D. José Oubonell Marco; alférez,
excedente con todo el sueldo. en la cuarta
región, D. Diego Mármol Oguiza, y sub-
oficial del U.· regimiento ligero, ~oñ
Demetrio Bartornolé Córboda, por ser JOS
más antiguos en sus respectivas escalas
y hacarse declarados aptos para el as-
censo.
De real orden lo digo a V. E. para
-.su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1929.
•
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ARDANAZ
MATRlMONIOS
SUPERNUMERARIOS
...............1IIIIr
DESTINOS
l ••
Sermo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Artillería don
José Wulcta de la Quintana. del regi-
miento de costa núm. 1, el Rey (que
Dios guarde) se ha Krvido coocederle
el pase a supecnumerario SiD sueldo,
con residencia en esa región, en las
condic:iones que determina el real de-
creto de 20 de agosto de 19%5 (C. L. nú-
mero 275).
De real orden lo digo a V. A. Ro
para su conocimiento y demás efectos.
Dios gua1'de a V. A. R muchos afiOs.
M-adrid 7 de enero de 192!).
JULIO DI: AItDAKAZ
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señor Intel"VeIltor general del Ejército.
ARDANAZ
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Mmtares de Marruecos.
Sellor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto -por V. E. en telegrama de :l del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer el destino al Tercio, en
plaza de su empleo, del teniente mé-
dico D. José Aparicio de Santiago, que
actualmente presta sus servicios en el
primer grupo de la tercera. Comandan-
cia de Sanid"d Militar.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios.
guarde a V E. mudJos afios. Madrid
7 de enero de- 1939.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, de acuerdo con lo
propuesto por V. E., que el veterinario
segundo de la Comandancia de Inten.
dencia de Ceuta, D. Manuel Garda
Fernández, pase destinado íll Tercio.
De real orden lo digo a v.. E. ¡>ara
su. conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente médico D. José
Torres Jiménez, ton destino en la. Me-
hal·la Jalifiana de Tafersit núm. S, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña María' Gloria Casas Granados,
Señor Capitán gen~aJ de la cuarta
región.
SeñoreS Capitán general de la sexta
r~i6n e Interventor gtIleral del
EJircito.
Señor Capitán general de la tercera
·región.
Señores Pre9Ídente del Consejo Supre·
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido. disponer pase a situación de re-
serva, con residencia en esa. región, el
capitá.n de Artillería (E...R.), D. Juan
Batista' Medina. con destino en el re-
gimiento de costa núm. 3, que ha cum-
plido la edad ,reglamentaria el día pri-
mero del actual, aIJonándose1ti desde
primero de" febrero próximo, por el
parque y reserva de Artilleria de la
tercera región, el sueldo mensual de
450 pesetas, que le ha sido señalado
por el Consejo Snpremo del Ejército
y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de enero de 1929.
ARDANAZ
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo propuesto por ese Alto
Cuerpo, se ha servido disponer que al
coronel de Artillería D. Luis Fernán-
dez Herce, retirado, en virtud de real
orden de 28 de noviembre último
(D. O. núm. 265), se le abone, desde
primero de diciembre siguiente, 900 l)e-
setas. por contar tceinta.· y cinco años
de efecflivos servicios, ~ue ha de per-
cibir por' el presupuesto de este Mil1isc
terio, con arreglo a 10 que determina
la ley de 29. q,e junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), reales decretos de 22 de oc-
tubre de' 1922 Y 21' de noviembre de
1927 (e. L. 'oúms. 372 y 488) y en ei
reglamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando.
.De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos años. Madrid
7 de enero· de 1939. .
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina..
Seflore~ Capitán general de la octava
región, Intendente general militar. e
Interventor general del Ejército.
ARDANAZ
LICENCIAS
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-. berse ajU5tado a lo que preceptúan
ra, su conOCimiento y demú efecto•• : lae instrucciones aprobadas por real
DIOS .~uarde a V. E. muchos dos. orden circular de S de junio de 1905
Madnd 7 de enero de 1929. (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V~ E. pa-
ra su conocimiento 17 demú efectos.
Dios guarde a V. ~. muchoa afiOI.
de la tercera Madrid 7 de enero de 19'9.Señor Capitán general
región. '
Señor Interventor general del Ejir-
cito.
-\ ','
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente dé Artillería
D. Antonio Lucena G6mez, de-tina-
do en el regimiento mixto de Gran
Canaria, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle cuatro meNll de
licencia por asuntos propiol para
Londres y Liverpool (Inglaterra) y
Parf. (Francia), con arreglo a las
instrucciones aprobadas por real or-
den circular de 5 de junio de 1905
(C L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 19%9.
ARlMXu
Excmo. Sr.: Conforme' con lo solici-
tado por el teniente de Artillería don
Antonio .Domenech Arias, con destino
en el 14.· regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doria Carmen Alonso Galán:
De real orden lo digo a V. E: para
.u conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1929.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
dto.
Sefior Capitán general de la séptima
región. .
MATRIMONIOS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., de fecha 17 del mes de di-
ciembre anterior, dando cuenta a es-
te. Ministerio haber declarad.& de re-
emplazo provisional· por j!nfermo, con
. residencia en la sexta región, al ca-
.' pit~n de Artillería D. Francisco Rui%
de Ojeda, destinado en el séptimo re-
gimiento ligero, por no estar en coñ-
diciones de prestar servicio, y a par-
.tir del :l del mismo, que cumplió los
.dos meses de' prórroga 'de licencia
por enfermo; que le fueron concedi-
dos, el Rey (q. D. g.) le ha servido
~aprobar dicha determinación, por lit,¡,.
© Ministerio de Defensa
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G_LlPlCO a H'STO&I. -. .,....'19
Señor ...
,AR.DANAZ
DOCUMENTACION
_1111'11 J CI'II ClD8IIII'
Circular, Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, los primeros jefes de los Cuc.-rpos,
unidades, centros y dependencias en que
radique la d(ICumentación de algun:) de
los tenientes de la escala activa del Ar-
ma de Caballería que figuran en el" Anua- -
Señor Capitán ~eneral
región.
Señores Capitán general de la séptima
región e Interventor general del Ejér-
cito.
DlSPOSICIOf(ES
., la Secretaria J Dlrecdeaea 6eIeraleI
.. este llbústerit J de l. DepeMeadu
CeItrá1ea
guarde a V. E. muchos años. uadridl río Militar del afio ,róxUno puado,
7 de enero de 1931). desde el número 33 al 65, ambos inclu-
sive, se servirán remitir a em sección,
con urgencia y antes del día 15 del pre-
sente mes, la documentación que pre-
de la primera vienen los. artículos cuarto y ~épt;¡no
del real decreto de ~ de ~ro de 1919
(D. O. nÚIn. 2), a fin de que se les pue-
da declarar aptos para el ascenso al em-
pleo inmediato.
Los jefes de los Cuerpos en que radi-
que ~ documentación de alguno de los
oficiales de referencia, bien para recti-
Iicar por deVolución u otra causa aná-
loga, sin perteneoer el iDteresado al Cuer-
po, dispondrán su envio iontediato al en
que deba cootinuanc para evitar los re-
traaosconsiguientes y solamente en el
caso de no ser posible, por alguna cir-
cunstancia especial, formalizarán estos
Dirección general de In8~rucción ;efes la propuesta, que cursarán direc-
y Adminis~raetóJ) . taDlUlte a esta Sección, dando cuenta al
Cuerpo al que pertenezca el oficial, de
haberlo verificado.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Ma~rid 8 de enero de J~.
Excmo. Sr. : Visto el escrito de
V. E. de ~ de diciembre del año pró-
ximo pa~do, dando cuenta de haber
declarado, con carácter provisional, de
reemplazo por enfermo, a partir de. pri-
mero del citado mes, y con residencia
en esta región, al teniente coronel mé-
dico D. Manuel Melénder,Castañeda,
con destino en la Capitanía general de
la séptiJDa región, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien c<mfinnar la determina-
ción por V. E., por hallarse ajl;Jstada a
lo dispuesto en la real orden circular
de 14 ie mayo d~ J924 (D. O. núme-
ro IIO). -
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
REEMPLAZO
ARDANAZ
Señor' - Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
,.,
con 3ne¡10 a lo dispuesto en el real
doc:reto de ~ de abril de J934 (C. L. nú-
mero 196)..
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Diol
g'Uarde a V. E. muchos aftOl. Madrid
7 de eDOrO de 1931).
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